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Skripsi yang berjudul Babasan jeung Paribasa Sunda nu Ngandung Ngaran 
Babagian Awak (Tilikan Semantik) ini merupakan suatu kajian mengenai 
hubungan nama anggota tubuh dalam babasan dan paribasa Sunda malalui 
pendekatan semantik dari segi aspek makna dan ragam makna. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji babasan dan paribasa nama anggota tubuh, maksud 
yang terkandung dalam babasan dan paribasa nama anggota tubuh, serta makna 
idiomatik babasan dan paribasa nama anggota tubuh. Untuk mengumpulkan data 
digunakan teknik studi metode deskripsi. Data penelitian ini adalah babasan dan 
paribasa. Data yang didapatkan ada 240 babasan dan paribasa nama anggota 
tubuh. Nama anggota tubuh yang ditemukan ada 69 jenis. Berdasarkan aspek 
makna babasan dan paribasa nama anggota tubuh terbagi ke dalam 3 bagian 
yaitu, babasan dan paribasa pengalaman, perintah, dan petuah. Berdasarkan 
ragam makna babasan dan paribasa terbagi ke dalam empat bagian, yaitu makna 
idiomatik sifat, keadaan, tempat, dan perihal. Terkait dengan hasil penelitian ini, 
diperoleh kesimpulan terdapat 171 babasan dan paribasa pengalaman, 19 
babasan dan paribasa perintah, dan 50 babasan dan paribasa pituah. Adapun 
berdasarkan ragam makna ditemukan 62 babasan dan paribasa bermakna 
idiomatik sifat, 82 bermakna idiomatik keadaan, 1 bermakna idiomatik tempat, 
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This research entitled Babasan jeung Paribasa Sunda nu Ngandung Ngaran 
Babagian Awak (Tilikan Semantik). This study is an assessment of the relationship 
of the body with idioms and proverbs through semantic approach. This research 
has the objective to analyze, contained intention, and its meaning in the idioms 
and proverbs of the name members of the body. Description method used to 
collect the data. Data in this research are idioms and proverbs. Data were found 
totaled 240 idioms and proverbs. The name members of the body that was found 
are 69 types. Based on the aspects of meaning, idioms and proverbs are divided 
into three types. There are experience, instruction, and advice. Based on the 
variety, meaning of idioms and proverbs were divided into four types. There are 
idiomatic nature, idiomatic circumstances, idiomatic place, and idiomatic subject. 
associated with this research is concluded as 171 idioms and proverbs experience, 
idioms and proverbs 19 orders, 50 idioms and proverbs advice. While based on a 
variety of meanings found 62 idioms and proverbs idiomatic nature, 82 idiomatic 
states, 1 idiomatic place, 95 idiomatic subjects. In this study concluded that there 
are 171 idioms and proverbs about experience, 19 idioms and proverbs of orders, 
and 50 idioms and proverbs of advice. While based on the variety of meaning on 
the idioms and proverbs, there were found 62 idiomatic natures, 82 idiomatic 
states, 1 idiomatic place, and 95 idiomatic subjects. 
 
